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Konsumsi makanan berserat tentunya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan 
tubuh menurunkan risiko terkena penyakit degeneratif. Namun sangat 
disayangkan bahwa berdasarkan data Riskesdas 2018, 95.5% masyarakat 
Indonesa berusia 5 tahun ke atas kurang mengonsumsi serat buah dan sayur 
sebanyak 5 porsi per harinya. Tentunya diperlukan peningkatan konsumsi 
makanan berserat bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi remaja. Dalam hal ini, 
golongan remaja mengalami fase perubahan perilaku, termasuk perilaku konsumsi 
dan mampu menentukan pilihan mereka sendiri. Pola konsumsi menjadi tidak 
teratur yang cenderung mengarah ke pola makan yang kurang sehat (Adriani & 
Wirjatmadi, 2016). Tentunya hal tersebut memengaruhi jumlah asupan serat yang 
dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, 
dibutuhkannya kampanye sosial yang bertujuan untuk mengajak remaja dalam 
meningkatkan konsumsi makanan berserat harian sesuai anjuran yang diberikan. 
Hal ini diperlukan agar remaja semakin menjaga kesehatan dan sebagai upaya dini 
terhindar dari penyakit degeneratif. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan 
data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kemudian data 
kualitatif meliputi wawancara dengan 2 dokter ahli gizi, studi eksisting, dan studi 
referensi. Setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis, merancang 
konsep desain, proses desain, hingga mengimplementasikan hasil desain tersebut 
ke dalam perancangan kampanye sosial. 
 












The consumption of dietary fiber has alot of benefits for the health and lower the 
risk of degenerative diseases. However, unfortunately the Riskesdas data in 2018 
shows that 95.5% of Indonesians aged 5 years and over consume less fruit and 
vegetable fiber as much as 5 servings per day. An increase in the consumption of 
fibrous food is needed for the people of Indonesia, especially for adolescents. 
Adolescents experience a phase of behavior change, including consumption 
behavior and able to make their own choices. The consumption behaviour become 
irregular which tends to an unhealthy eating behaviour (Adriani & Wirjatmadi, 
2016). That behaviour will affects the amount of intake needed by the body. Based 
on the problems described, a social campaign is needed which aims to encourage 
adolescents to increase their daily consumption of dietary fiber foods according 
to the recommendation. Then the adolescents able to improve their health and as 
an early prevention to avoid degenerative diseases. In this research, quantitative 
data was obtained by spreading the questionnaires to respondents. The qualitative 
supported from interviews with 2 nutritionist doctors, existing studies, and 
reference studies. After compiling the data going to analysis, design concepts, 
design processes, and implementation the design results into the social 
campaigns.Abstract is a short summary of your thesis. It gives description of what 
readers are likely to read in this thesis.  
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